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Christophe Bonneuil
1 À l'interface de l'histoire sociale des sciences et de l'histoire de l'expansion française, ce
travail explore les modalités par lesquelles les colonisateurs se sont efforcés de se rendre
scientifiquement « maîtres et possesseurs de la nature » tropicale. Les principaux thèmes
abordés par cette ethnographie des experts de la « mise en valeur » sont :
2 - La caractérisation de trois « micromondes » où se forgent des pratiques de mise en ordre
et des représentations de la nature tropicale et de son bon usage, et où s'élaborent des
modes d'intervention sur le milieu naturel et humain : l'herbier (chapitres l et 2), le jardin
botanique (chapitres 3 et 4) et la plantation ou la station agronomique (chapitres 5 et 6).
3 - Le  Muséum  national  d'histoire  naturelle  comme  une  institution  impériale  de  la
Troisième République, et la constitution, au temps de la conquête, d'une culture coloniale
de la curiosité (chapitres 1, 2 et 3).
4 - Le rôle du transfert de plantes et des jardins d'essais dans le remodelage de la carte
agricole des tropiques, et leur contribution à la formation dans les villes coloniales (ici
Conakry) d'une tropicalité urbaine, cosmopolite et standardisée (chapitres 3 et 4).
5 - La plantation comme micromonde produisant à la fois des rendements accrus, un ordre
social  (contesté)  et  des  savoir  agronomiques. Dans  les  années  1930  émerge  dans  les
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plantations  d'hévéas  en  Indochine  un  nouveau  régime  de  discipline  productive,
caractérisé notamment par l'organisation scientifique du travail (chapitre 5).
6 - En suivant pas à pas la conception (dans la station de Bambey) et la vulgarisation (par
les  Sociétés  de  prévoyance)  de  semences  « améliorées »  d'arachides  au  Sénégal,  on
souligne le contraste entre les logiques scientifiques et les logiques paysannes (sereer et
wolof), et on explore la façon dont, à travers l'intervention semencière, les paysanneries
sont  rendues  plus  perméables  à  l'investigation et  l'intervention des  « développeurs »
(chapitre 6). 
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